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Die IntegroInterpolationsmethode oder Boxmethode hat sich als weit verbreitetes
Verfahren zur L

osung von Randwertaufgaben 	RWA
 bewiesen und ist intensiv auf
ihre Eigenschaften untersucht worden Interessante Aspekte ergeben sich jedoch auch
wenn man mit Verfahren arbeitet die in der Nachbarschaft der Boxmethode liegen
und damit nicht mehr ihre klassischen Eigenschaften besitzen Diese Modikationen
werden hier diskutiert Es wird gezeigt unter welchen Voraussetzungen an die RWA
undoder Verfahrensparameter akzeptable Ergebnisse zu erwarten sind
The integrointerpolation method or the box method has been developed and widely
used to solve boundary value problems 	BVP
 Its features are investigated largely
However we obtain interesting aspects if the schemes lie near the box method and
dont possess its classical attributes In our eort to explain such modications we
show the conditions with respect to BVP andor discretization parameters in order
to get acceptable results
 Einleitung
Die Diskretisierungsverfahren f

ur Zweipunktrandwertaufgaben 	RWA
 reichen von
den klassischen Ans

atzen als Dierenzenverfahren

uber Schieverfahren Upwind
verfahren FEMAns

atze Boxmethode hin bis zu speziellen Verfahren f

ur singul

ar
gest

orte Aufgaben
Unter Ber

ucksichtigung der Erhaltungss

atze der Physik erfolgt die Konstruktion von
homogenen und konservativen Diskretisierungsverfahren
Die IntegroInterpolationstechnik oder auch Boxmethode genannt 	engl cellvertex
method nite volume scheme
 geh

ort zu der Klasse von Schemata wo f

ur Elemen
tarvolumina 	Boxen Zellen
 die physikalischen Erhaltungsgleichungen angesetzt wer
den
In MACKENZIE und MORTON  wird ein breites Spektrum von Boxformulie
rungen f

ur KonvektionsDiusionsProbleme behandelt und auf interessante Eigen
schaften verwiesen Auf weitere Aspekte wird in diesem Artikel hingewiesen wenn
Modikationen in den Ans

atzen der Boxmethode f

ur ausgew

ahlte RWA vorgenom
men werden
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